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【摘　要】2007 年美国爆发了次贷危机 ,随着时间的推移这场危机并没有减缓 , 而是波及全球 , 引发了全球性的金融危机 , 预
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一 、全球经济背景分析
2007 年美国次贷危机爆发 , 由此引发了对全球经济的消
极影响。特别是 2008 年全球经济进入“寒冬” , 美国次贷危机
仍在继续向纵深发展 ,其对美国以及世界经济的拖累效应仍
在不断扩散。2008 年 9 月美国五大投行中有三大投行接连宣
布破产 ,尤其是有百年以上历史的雷曼兄弟破产 , 引发全球股
市暴跌。以下的一系列数据数据显示次贷危机的影响远没有
结束 ,有可能持续相当长的一段时间时间。其中美国消费者
信心指数在 2009 年 6 月份跌至 49.3 , 为 1992 年以来最低点;
失业率上升至 9.5%, 达到近 20 年来最高点。 7 月份美联储
预计 , 今年美国 GDP 将萎缩 1%到 1.5%, 失业率将达到
10.1%。
受次贷危机拖累 ,日本在 09 年第一季 GDP 较 2008 年第
四季度下降了 4%, 换算成年率为下降 15.2%, 再创二战后新
高。欧盟统计局 7 月 8 日公布的数据显示 , 与 2008 年第四季
度相比 ,欧元区 16国一季度的 GDP 下降 2.5%。这是自 1995
年开始编制此数据以来的最大降幅。 而当季的投资下降




































多。一旦超出国界 ,商品营销和拓展总会遇到很多障碍 , 有时
还会相当明显。不同国家有不同政治 、经济 、文化 、语言 、法律
法规等环境。中国企业如何在如此复杂的国际市场环境中寻
求市场机会 ,以尽可能低的投入 , 获得尽可能高的投资回报 ,
成功开拓国际市场。这就要求中国企业在进入国际市场时必
须重视国际营销策略。 而中国企业最后能不能在市场上取




















与费用 ,但一旦取得成功 , 企业的收益也会很高。像福建晋江
的不少鞋服企业都放弃了为国外知名运动品牌加工成品的工

















位是否正确 , 它背后是否蕴涵着深厚的文化 , 它的思想观念是
否领先。
(2)基于品牌定位的产品研发。产品研发是树立品牌的
根本环节。除了开辟新市场 , 建立营销联盟 , 真正要占领市
场 , 需要的是产品对路及其高品质。
(3)品牌的宣传策划。树品牌 , 质量是依托 , 宣传是途径。
有了好的产品 , 还要有好的宣传 , 以树立良好的品牌形象 , 提
高品牌的知名度和美誉度。
(4)品牌的形象维护。 一方面 , 企业必须不断开发新技
术 , 并能适时应用于新产品 ,才能使其品牌在市场上有持久的
生命力;另一方面 , 品牌构筑是一个动态的过程 , 必须不断对
品牌内涵进行强化 , 使其具有深厚的文化底蕴 , 在适当的时候
还要根据企业发展战略大胆创新 ,赋予品牌新的含义。
在品牌设立和推广方面 , 国外不少企业都是相当成功的 ,













重要途径 , 在这方面海尔无疑是做的最出色的 , 也是做的最早
的。海尔在售后服务方面积累了大量实战经验 , 再加以科学






品在国际市场上销售 , 应保持其统一价格 ,还是针对不同国家









况下 ,许多国家消费者的消费欲望大幅下降 , 此时如何准确定
价成为企业能否成功把握好产品需求的价格弹性及消费者心
理因素首要条件。此外生产原料的不断上涨 , 也导致企业在
定价时要周全考虑 , 既不能做亏本生意 , 又不能失去市场份






国的分销渠道 , 对于满足东道国顾客需求 , 扩大产品销
售 ,增强市场竞争力 , 具有十分重要的意义。面向国际市场的







构组成 ,换言之 , 一切与商品转移有关的商务流程组成了营销
渠道 ,渠道的起点是生产者或服务提供者 , 终点是消费者或用
户。对企业来说 , 渠道起到物流 、资金流 、信息流 、商流的作









在中国 ,由于特有的国情 , 金融服务网络化的落后 、社会化配
送系统的缺乏 、企业信息化基础薄弱 、基础设施的落后 、销售
观念的差异以及企业管理水平和人员素质有待提高等等困








有了优质产品 , 制定了合理的价格 , 选择了适当的分销渠道 ,
接下来就是向消费者介绍自己的产品 , 促使他们去了解 、购
买。毕竟在竞争激烈的国际市场 , 顾客面对琳琅满目的商品
该如何作出选择? 为什么顾客会选择自己熟知的产品 , 对于
没有什么知名度的产品会充满不信任感? 企业在推广自己产






运会的合作伙伴联想 , 联想在国内已是知名品牌 ,但是在国外
的知名度却一般 , 如何打响自己的世界知名度 , 这是该企业不
断思考的问题。 2004年联想宣布成功收购了 IBM 的全球 PC
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